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ABSTRAK 
Tionti Hapsari W. K4313069. PENGARUH QUESTION 
FORMULATION TECHNIQUE DALAM MODEL INQUIRY-BASED 
LEARNING TERHADAP CURIOSITY DAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh Question 
Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap curiosity 
siswa; (2) seberapa jauh pengaruh Question Formulation Technique dalam model 
Inquiry-Based Learning terhadap masing-masing dimensi curiosity; (3) pengaruh 
Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa; (4) seberapa jauh pengaruh Question Formulation 
Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap masing-masing aspek 
kemampuan berpikir kritis. Jenis penelitian ini adalah quasi experimental. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA di SMA N 7 Surakarta. 
Sampel yang terpilih adalah kelas X MIA 3 dan X MIA 6 dengan teknik 
pengambilan sampel convenience in nature. Kelas X MIA 3 menjadi kelas kontrol 
dan kelas X MIA 6 menjadi kelas eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain 
nonrandomized control group, pretest-posttest. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket untuk data curiosity dan teknik soal tes untuk data 
kemampuan berpikir kritis. Analisis data dilakukan dengan uji independent sample 
t-test dengan taraf signifikasi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 
pengaruh Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning 
terhadap capaian curiosity siswa; (2) pengaruh Question Formulation Technique 
dalam model Inquiry-Based Learning terhadap dimensi curiosity dari yang paling 
tinggi sampai paling rendah, yaitu diverisve, perceptual, specific, dan epistemic; (3) 
terdapat Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning 
terhadap capaian berpikir kritis siswa. (4) pengaruh Question Formulation 
Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap aspek berpikir kritis dari 
yang paling tinggi sampai paling rendah, yaitu inference, analysis, evaluation, 
interpretation, self-regulation dan explanation. 
 
Kata kunci: inquiry-based learning, question formulation technique, curiosity, 
kemampuan berpikir kritis 
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Tionti Hapsari W. K4313069.THE EFFECT OF QUESTION 
FORMULATION TECHNIQUE IN INQUIRY-BASED LEARNING MODEL 
TO CURIOSITY AND CRITICAL THINKING SKILL. Thesis. Teacher and 
Training Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. April 2018. 
The purpose of this study are to know (1) the effects of Question 
Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model to curiosity student; (2) 
how far the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning 
model to each dimensions of curiosity (3) the effects of Question Formulation 
Technique in Inquiry-Based Learning model to critical thinking skill student; (4) 
how far the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning 
model to each aspects of critical thinking skill. This study is a quasi-experimental 
research. The study population was the entire class X MIA in SMA N 7 Surakarta. 
Selected sample are class X MIA 3 and X MIA 6 with the technique sample is 
convenience in nature. The class X MIA 3 as control class and X MIA 6 as 
experiment class. This study uses design randomized control group, pretest-
posttest. Data collection using questionnaire technique for curiosity data and test 
technique for critical thinking skill. Data is analyzed by independent sample t-test 
with significance level 5%. The result of the study shows that (1) there is an effect 
of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model to curiosity 
student; (2) the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based 
Learning model to each dimensions of curiosity from the highest to lowest, are 
diverisve, perceptual, specific, and epistemic; (3) there is an effect of Question 
Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model accompanied to critical 
thinking skill student; (4) the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-
Based Learning mode to each aspects of critical thinking skill from the highest to 
lowest, are inference, analysis, evaluation, interpretation, self-regulation and 
explanation . 
 
Keyword: inquiry-based learning, question formulation technique, curiosity, 
critical thinking skill 
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